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Resumen 
Casuística y metodología. Fueron evaluadas mediante ecodopplercardiografía durante el ejercicio, 41 
pacientes (pac) del sexo femenino, portadoras de estenosis mitral de grado discreto a moderado. De 
este total, fueron seleccionadas 22 que efectuaron el ejercicio en camilla ergométrica, y no presentaron 
reflujo mitral significativo, ni otras valvulopatías asociadas, siendo la función ventricular normal. Se 
formaron así 2 grupos de 11 pac. Un grupo sin cirugía previa (GrE), con edades de 21 a 59 años [media 
(med) de 37,8 + - 12,4], y el otro con comisurotomía quirúrgica previa (GrC), con edades de 17 a 59 
años (med 39,2 - 12,8). El período post-quirúrgico varió de 1 a 26 años años (med 12,3 + - 8,7). Los 
resultados se compararon con un grupo de 10 pac. normales (GrN) con edades de 20 a 48 años (med 
30 + - 10,9). Las pac. fueron estudiadas en condiciones basales, y a continuación durante el ejercicio y 
la recuperación. Fue determinada el área valvular en reposo y en el pico del esfuerzo. 
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